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示した SAHA について、さらなる詳細な検討を進めた。その結果、SAHA を細胞へ感染前
にだけ投与し除去する「前処理」を行なった方がウイルス複製に効果的であることを明ら
かとした。





が物理的力価は 2.8 倍、機能的力価は 3.8 倍、gc/pfu は 1.3 倍と増加した。さらに本プロト
コルで作製した無毒化 HSV ベクターは従来法で生産したベクターと比較し、神経細胞に対
する遺伝子導入効率が大きく上昇することがわかった。
以上の成果は、高品質な無毒化 HSV ベクターを経済的に大量生産するプロセスを設定す
る上で、極めて有益な情報であり、本ベクターを用いた遺伝子治療の実現への一助になる
と考える。
